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ABSTRAK 
 
SLAMET PUJIONO: Kontribusi Manajemen Operasi Laboratorium Komputer, 
Pemanfaatan Internet Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Jurusan RPL di SMK Se-Kabupaten Bantul.Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui kontribusi manajemen 
operasi laboratorium, (2) pemanfaatan internet, dan (3) motivasi berprestasi 
terhadap hasil belajar siswa jurusan Rekayasa Perangkat Lunak.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif ex-post facto. Populasi 
penelitian adalah siswa SMK pada jurusan Rekayasa Perangkat Lunak se-
kabupaten Bantul yang berjumlah 275 siswa. Sampel penelitian sebanyak 163 
responden yang ditentukan menggunakan teknik random sampling. Angket 
digunakan untuk menggali data. Uji koefisien Alpha Cronbach digunakan untuk 
uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji persyaratan analisis meliputi 
normalitas, uji linieritas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji 
autokorelasi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan statistik regresi 
linier ganda pada taraf signifikansi 5%. Aplikasi yang digunakan adalah SPSS, 
Microsoft Office dan Anates. 
Hasil penelitian yang diperoleh dari sekolah-sekolah yang diteliti sebagai 
berikut: (1) Skor manajemen operasi laboratorium komputer pada tingkat sangat 
baik sebesar 60%,  kategori cukup sebesar 36%, kategori buruk sebesar 3% dan 
kategori sangat buruk sebesar 1%. (2) Skor pemanfaatan internet dikategorikan 
cukup sebesar 1%, kategori buruk sebesar 56% dan kategori sangat buruk sebesar 
43%. (3) Skor motivasi berprestasi memperoleh kategori baik sebesar 56%, 
kategori cukup sebesar 39% dan kategori buruk sebesar 6%. (4) Skor variabel 
hasil belajar diperoleh sebanyak 63% siswa dinyatakan tuntas dengan kategori 
baik sebanyak 11% dan kategori cukup sebesar 52%, sedangkan sebanyak 37% 
dinyatakan tidak tuntas dengan kategori buruk sebanyak 34% dan kategori sangat 
buruk sebanyak 2%. Pengujian hipotesis menghasilkan data berikut: (1) terdapat 
kontribusi yang positif dan signifikan antara manajemen operasi laboratorium 
komputer dengan hasil belajar siswa (rx1y = 0,364; p < 0,05),  (2) terdapat 
kontribusi yang positif dan signifikan antara pemanfaatan internet dengan hasil 
belajar siswa (rx2y = 0,337; p < 0,05), (3) terdapat kontribusi yang positif dan 
signifikan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar siswa (rx3y = 0,222; p < 
0,05), (4) terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara manajemen 
operasi laboratorium komputer, pemanfaatan internet dan motivasi berprestasi 
dengan hasil belajar (rx1rx2rx3y = 0,493; p < 0,05). Dari hasil ini dapat disimpulkan 
bahwa manajemen operasi laboratorium komputer, pemanfaatan internet dan 
motivasi berprestasi secara bersama-sama mampu memberikan kontribusi sebesar 
49,3% terhadap hasil belajar siswa SMK jurusan RPL se-kabupaten Bantul. 
 
Kata kunci: manajemen operasi laboratorium komputer, pemanfaatan internet, 
motivasi berprestasi, hasil belajar 
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ABSTRACT 
 
SLAMET PUJIONO: The Contributions of Computer Laboratory Operation 
Management , The Internet Utilization And Achievement Motivation to Student’s 
Achievement of Software Engineering Department at Vocational Schools in The 
District Of Bantul. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University. 2014  
 
This research is aimed to: (1) find out the contribution of laboratory 
operation management, (2) the use of internet, and (3) the achievement motivation 
on the students learning outcomes in Software Engineering.  
This research is a quantitative ex-post facto. The research population was 
vocational students majoring in Software Engineering in Bantul district which 
consisted of 275 students. The sample of the research were 163 respondents which 
were determined using random sampling technique. Questionnaire was used to 
explore the data. Alpha Cronbach coefficient test was used to test the validity and 
reliability of the research instruments. Test requirements included normality test, 
linearity test, multicollinearity test, heteroscedasticity test and autocorrelation test. 
Data analysis used descriptive statistics and multiple linear regression statistical 
significance at the 5% level. Applications used in this reasearch were SPSS, 
Microsoft office, and Anates. 
The results obtained from the studied schools are as follows: (1) The score 
of the computer lab operation management is at a very good, which is 60%, fairl 
category is at 36%, poor category is at 3% and the very poor category is at 1%. 
(2) The score of the use of the internet is categorized in to fairl that is 1%, poor 
category is at 56%  and the very poor category is at 43%. (3) Achievement 
motivation scores obtain good category by 56%, 39% fairl categoriy and poor 
category by 6%. (4) The score of the variables of outcome studied, 63% students 
passed with good categoriy at 11%, fairl category is at 52%, and 37% did not pass 
with poor category is at  34% and the very poor category is at 2%. Hypothesis 
testing shows the following result: (1) There is a positive and significant 
contribution of the operations labs computer management to student learning 
outcomes (rx1y = 0.364; p < 0.05); (2) There is a positive and significant 
contribution of the use of the internet to student learning outcomes (rx2y = 0.337; 
p < 0.05); (3) There is a positive and significant contribution of the achievement 
motivation to student learning outcomes (rx3y = 0.222 ; p < 0.05); (4) There is a 
positive and significant contribution of the operation management of computer 
laboratory, internet utilization and achievement motivation to student learning 
outcomes (rx1rx2rx3y = 0.493; p < 0.05). From these results it can be concluded that 
the operation management of computer labs, internet utilization and achievement 
motivation are jointly able to provide a contribution of 49.3% to the learning 
outcomes of vocational students majoring in Software Engineering in Bantul 
district. 
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